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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación 
que existe entre el tipo de liderazgo y las relaciones interpersonales en las 
Instituciones Educativas del distrito Camaná. 
 
Para poder analizar los resultados obtenidos por parte de los integrantes de la 
institución se ha empleado el método científico, descriptivo, el estudio en 
mención es de tipo no experimental con un diseño correlacional. Para la 
recolección de datos se aplicó instrumentos debidamente validados con el alfa 
de Cronbach, dichos instrumentos se aplicaron a 120 participantes de las 
instituciones educativas del distrito de Camaná.  
 
Al concluir la investigación se verifica la hipótesis propuesta, en el sentido que: 
Existe relación directa entre tipo de liderazgo y relaciones interpersonales en 
las Instituciones Educativas del distrito de Camaná 2015, así lo demuestra la r 
de Pearson con un valor de 0.815 y la t teórica de 20,15. 
 


















This research aims to determine the relationship between the type of leadership 
and interpersonal relationships in the educational institutions of Camana district. 
 
To analyze the results obtained by the members of the institution has been 
used scientific, descriptive method, the study in question is not a correlational 
experimental design. For data collection instruments duly completed with 
Cronbach's alpha, these instruments were applied to 120 participants from 
educational institutions in the district of Camana was applied. 
 
At the conclusion of the investigation verified the hypothesis proposed in the 
sense that : There is a direct relationship between type of leadership and 
interpersonal relationships in the educational institutions of the district of 
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